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起電力は、図表 1中のZB MnAsナノ粒子を含む GaAs 
matrix 層で生成される。これを観測するため、Hex.MnAs 







　スピン起電力については、すでに Barnes 教授と 
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注：強磁性電極/トンネル障壁/強磁性電極の3層構造か
らなるトンネルデバイス。
